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Lebih 38,000 pengunjung 
memeriahkan Karnival Pengajian 
Tinggi Negara, Jom Masuk U yang 
berlangsung selama dua hari di Sultan 
Ahmad Shah International Convention 
Centre (SASICC), Kuantan pada 5 dan 
6 Mac 2011.
Karnival Pengajian Tinggi Negara 
(KPTN) 2011 ini adalah program anjuran 
Kementerian Pengajian Tinggi dan 
Kementerian Pelajaran Malaysia dalam 
mempromosikan pelajar menyambung 
pengajian di peringkat yang lebih 
tinggi.
Pihak sekolah memberikan 
komitmen yang baik dalam 
memastikan pelajar mereka hadir 
menyaksikan pameran pendidikan 
apabila 120 sekolah di negeri 
Pahang ini menghantar pelajarnya 
mendapatkan pendedahan mengenai 
pengajian tinggi  selepas menduduki 
peperiksaan.
Kebanyakannya juga hadir 
bersama keluarga bagi mendapatkan 
khidmat nasihat pengajian, semakan 
kelayakan dan pembiayaan pengajian 
bagi membantu pelajar membuat 
pilihan tempat pengajian sebelum 
tarikh tutup permohonan.
Karnival ini juga memberi peluang 
pelajar, ibu bapa, guru dan orang 
ramai  mendapatkan informasi yang 
tepat dan mengenai pengajian yang 
ditawarkan di IPT awam dan swasta, 
Politeknik  serta  Kolej Komuniti di 
seluruh negara.
Karnival selama dua hari itu 
disertai 80 peserta pameran iaitu 20 
Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), 
35 Institusi Pengajian Tinggi Swasta 
(IPTS) dan 30 agensi seperti Bahagian 
Pengurusan Kemasukan Pelajar 
(BPKP), Jabatan Pengajian Tinggi, 
Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej 
Komuniti.
Lain-lain yang mengambil bahagian 
Perbadanan Tabung Pengajian Tinggi 
Negara, Agensi Kelayakan Malaysia 
(MQA), agensi Bahagian Sekolah (BS), 
Bahagian Matrikulasi KPM (BMKPM), 
Bahagian Pendidikan Guru (BPGKPM), 
Majlis Guru Bimbingan dan Kaunseling 
Negeri, Jabatan Tenaga Manusia, 
Kementerian Belia dan Sukan serta 
lain-lain agensi.
Karnival turut diserikan dengan 
persembahan kebudayaan pelajar 
Sekolah Kebangsaa Methodist Kuantan, 
Sekolah Kebangsaan Ahmad Pekan dan 
Sekolah Kebangsaan Shah Pekan.
Selain itu ialah kuiz Jom Masuk U, 
persembahan seni mempertahankan 
diri, nyanyian dan cabutan bertuah 
turut memeriahkan suasana. 
Hadir berkunjung melawat 
pameran, Naib Canselor UMP, Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim dan 
Timbalan Ketua Pengarah, Jabatan 
Pengajian Tinggi (JPT), Kementerian 
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